Womanspirit : フェミニズム・宗教・平和の会 : 17号 (1994.3) by unknown
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エミニズム・宗教・平和の会
?????
???????????????????????????????????????????? ?? ??? ???? （ ?????? ?????
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「??」????ェ????ー?????????????????????????????
16　119　3　2
?????? ????? ??? ?? ????? ????? っ ?? ?????? ?（ ?） ???? ．． ?? ? ???? ?? ーー ?
36　32　31　29　26
???????????????ー?? 」 ? ???。
????
　　?????????
????? ? ? ??????
???????
?????? …。『???』? ? （ ? ? ???? ??）、 ???? ? ??? 、?? ? （ ）?、? 、? （ ? ） ?っ?? ? 。??? 、? 「 」 っ?ゃ? 、 ??。??? ? ? ? 、 、??、 ? ? ? 。??ー 、 、 、?、?っ ゅ 、??? 、? っ 。??? ? 、「 」 ?
??、?????っ??????????。?、??????? ? っ?? ??、??????、?????、?????? 、? 。 「 」??? 。? 「 ?」??? 、 、??? 、 ?? ?、 ???、?????? 。??? 、「???????、???????」???????
??? っ ゃ 。????? 。??? 、? 、 、「??? ? っ ??」??っ ?? 。??? 、??? っ 、???。 『 』??? 。??? 「 」???っ 、 、『 』????? ??っ? ? ょ ??? 、 、?????
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?、???????『???』?????????????????…。???????????『???』 ? ? ? っ??、 ? ? ??。???『? 、 ? ???????、 ? 「 」 、????????。? 、 ??????? 。?? 。 、 「 、? 」 、「???」??。「??????????、????
??」 ????、????? 。?? …。??? 、 。 ?『?????』?（?｝??? ）???? ょ 。?『 』????? 、 ???? 。? 、 』?、 ? 『 、?? ??、「??? ? っ 。
?????????、「????、???????????????っ???」?????????????? 。 ?、?? ? 。?????? ?? ?
??????
?????????????????? 。????? 「 」??? 。 、?????? ??????。? ? ???? 「 、??」 。????。? 、 、
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?????、??????????????????
????????????????????????
??????????。???????? 。
〈???????? 〉
????? 、?????ー?? 。「 」???っ ????? 。 。 「??? ??っ 。??? 」???? ? 、 ッ ー っ???、「 ?? 」?? っ 。??? ョ ュ?ァ???? ??? 、 ー ー 。??? ?ー 、??
???、?????????????っ?。????????ッ????ュ??ィ??????。??????? 。? ー ? っ??、 。???? 、 ? ?。??? 、 、??? ? っ 。??? 「?? ュー ァ 、『??????』?????」?????ー????????。??? ? 「 」?、? ????? ?。 、?? っ 。
??? ? 、??? 。??? ? 、??? ー??? っ 。 ュ ィー??? ッ??? 。 、??ュー ァ ?
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?、?????????。???????????????、??????????????????????? ? ??? 。〈??????〉
????? 、??????????? ??????????ー? ????? っ ェ??? ュ ー 。 （ ）??? ? っ??? 、 っ?? 。?「???? 。??? ? ェ? 、??? ?。 っ?? 、??? っ 。
????????????。????????????
????? 」?????
?????????????????????、??????ェ???????????????????????、 ェ っ 。??? ? 、??? ? 、?。? ?? ー??? 。??? ? 。?? 、??っ 。??? 。??? ッ ? 、??? ? 、?? ー ィ ィ??。 ?? ェ?? 「 」??? っ?? 。??? っ ???? 。 ー ー?? ? っ ????????? 。
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??????????????????????????????????、??????????????? 。?（ ）????? 。??? ? ャッ ィ??? ャ ッ??? 、??? 。 、??? 、 っ??。 。??? ? 、??? 。????? ? 。??? ? っ??? 。??? ? 、???、??? 、??、 ?? ???ー????????? 。??? っ っ 。
??????????????????っ??????ー????????。????????????????
〈????????〉
????? 、?? ー? 。 （ ??? ?????????? 。??? ー?? ? 、?? ? 。??? 、??? 。??? ? 。??? 、 っ??? 。 、??? っ ー?? 。??? 、??? 、 、??? っ ? ー ョ 、?? 、
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???????、?????????、?????????、??????? ??? 。 。っ???＝ ???ー?? 。?????? 。 ー??? 。??? っ ー ィ ー ー ッェ???????????????????????????? 。????? っ?? 。 （ッ?????????? ）。???????????? 「 ー ー ー」「?」??? ? ッ?。? 。??? ?「 」、 っ??? ? ? 。??? ョッ?。 「????? 「 」??? っ??? ?
?????????????。???????????????????????????ー?????????、 、 、 ー? 、??? 。????? 、 ー ャ ???????????????ー????。??????? 、 ェ?? 。??? ?? 、 っ?????? ?? 、?????? 、 、 ???????? 。 ? 、?? 、 ー??? ?????? 、???｝???????????????????????
??、 。ー? ? 。??? ???
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?。????ェ????????????????????? ? 、 ? ゥ??? ャ ???????????????っ??????????????。??????????? ー 、 ??? 。?? ??っ …?? ? っ 。?? ? …?? ??? ?? ???? ? ? 。?? っ ??、??? ? 、??? ?、 ???? っ?????? ョ??????????????? 。
?????????????????????????????????????? ??????????? ???? ?? っ???? 、 っ????? ????? っ???????? ?、????? っ ?? ????? ????
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?????????っ???????????????ょ???????? ? ???????ー?? 〈 。。 〉?? ＝。。 ??? ? 。。 ???????????????????
??????
??????????、? ? ? ?? 、??????????。 、??? 。 、??? 、 ?????っ?。??? 、 、?? っ 。??? 、 、
??????????っ?。?????????、
「??????????、?????????????。? ???????ゃ???」???
??。?? ? 、??。 ? ?っ???? 、 ???、 。 ???、 ? 「 」 。 ?「??」???。? ? ??? 。 ? っ 、??? ? ?? 。??? ??????、???? ェ?? ?? ? 、??? 。 ッ 、???、 っ 、???「??? 、? ?????????、 ? 。 っ 、??? ? ょ 」。??? 、 ィ??? 。 ?? 、?? 、
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????????。?????????????????????。??????、?????????????? 、 っ??? 、 ? 、 ???? ? っ 。 ? 、?っ ?? 、 、??????っ 。 「 」 、?? ???? 、?、?ィ 、?? ? 、?ー? ? ? 、?? ? っ??? ? っ??、 、 ? 、??? 。 ? ? ?っ っ ??????? 、 ー 、??? ? 、?? 。??? 、 っ?? ?? 、 、
?????、?「?????????」??????っ??????? 、 ? ?、??? ???。????? ? ? ? 。??????っ?????? 。 、?、? 「 」 、?? っ 、 ェ ?????? ? ??? 。??? 、 （ ゅ ）??? 、 、??っ 、?? 、?? ? 、 。??? ? ?? っ 、??? っ 。?、? ョッ? っ 。 ??、???????っ????、????????????っ? 。 ェ ーっ?? ? 、 ???? 、 っ 。
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???????、??????????、?????????ェ?????????????????っ?。??? ? 、 ??????。
「?」???（??? ?????????????????????
??????
????????????????、????〈??? 〉 〈 〉 ???? ?。????????????ッ 、 「 ?? ?、 ー 、??、 、??? 」 。
?????????????、???????、
????????????、??????っ????、?????????????????、??? 「 」?。? ? 、???、 、? 、??? 、 ???????????っ????? ーー???????、 、 。?? 、 っ? 、??? っ??? 、 （『 』?? ? ? ? ）。
?????????ッ????、????????????????????、?????????、????? っ 、 ? ? 。??? 、 ? 〉 〈?〉? ?????? ? 。 、 、???、? ? ??、??? 。 、 、
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??、?????????????????????????、???、????????????〉???? ? ? 。??? 、 ? 、 っ??? 〈 〉??? 。???〈 〉?? 。 、 〈「 」?〉? 、 ???、 、??? ? ? ? 。〈〉?、〈 ??? 〉 ??????? 、〈?? 〈?? ?????? っ??????。??? 、???、? 〈 〉 〉??? 、?? 。???、 、??? 、 。 ?? ???? 〈 、 〉
?????????、????????????????〈???????、??????????〉????? 。 ??? 、??、 ? っ? ? っ??? 。??? 、 、?、? ? っ??。 ??〈 ? 〉 ?
（?????、??????）?、????????
??? ????? ?、? 〈 〉??、 ?、 ? ???? 。 、〈? 〉 ?? ? 、 、??? ? 、 〈 〉????。 〈 〉??? ?っ 。 、 〈〉?? ?? 、 ????????? 、 〈 〉 ? 、????? ??? 。?? 〈 〉 、 、
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????????????っ?????????????。????????、?（?）??????、???? 「 ??? 」 （ ッ ）。?? ? ? 、??? っ 、????????????????????????????? ? 。????、 、 ???? 、 、????????、? 、 ?????? っ 、??? ? ?? っ??? 。??? 、?? 、 「 、??? 、 っ??? 」 っ 。??? ? 、??? 、??? 、 「（????、??????????????????
?）???、?????????????????????」??っ? 。?? ? ? 、 「 」????、 ?
（?????????、??????????。??
????????「? 」?、????? ? 、 「??」???、? っ ） 、?? ? 。 ????? 、???????? 、 、??? ? 、 、??? 、 、??? 。?? 、 。??、 、 、????。????? ??? っ 、??? ? 、 。?、? 、 、?? ? 、 ー、??? ?
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??????、????????????、???????????????????、??????????? ? ??、 、??? 、 ???? ????、 ???? っ ?? ????????? 。????? 、 ? 。??? 、 、〈 〉〈??〉???〈 〉 っ 、?????〈 〉 、??????。? 、???っ 、 、??? ? 、 ? 〈 〉〈〉〈? 〉 ? ??? ? ?、????〈 〉〈 〉〈 〉????? ょ 。 、 〈?? 〉〈 ????、 、?? 。
???、?????「?????」???????????????????????、?????????、 ? 、???、 、??? 、??? ? っ 。??? 〈 〉 、??? ー??っ 、??? 、 ? ???? 、??? 、 っ?、???? 、 ???? ? ??? ??? ????????、 。????? っ 、?? 、?? 、??? 〈 〉 っ 、?? （ 「 」??? ? ? ）????? ? ?? ? 。??? っ 、 ?
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????、???????っ?????????????、??????〈?????〉?????????。????? 、 「? 」 ? っ???、? ? 、 ???? 、 〈〉??っ ? ?? ? ???? 。 、????? ???? 、 ?? 。??? 、??? 、 っ 〈 〉??? 。 、??? 、????? 。 、?????? 、 、??? ? （??、 、 、〈??????〉???????????）????、????。
?『?????』?（?????、???、?????）????〉? ? ? ? ?????? ー ?? ?、???? ?? ? ? ー??? 、 ? っ 。
???????????????????????。??????????????、??????? 。??? ?ー ー??? 。 ? っ ???
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「??」
????ェ ??
??????
???????? ?．．????、㌧、、．?、?????、
「?ェ????????????????っ?」??
??、 ??「 ェ?????? ー ェ?????? ? ???。 ? 、 「 」?、「 」?? ? 、?ェ? っ???????、?ェ????? ? ?????っ?。?? ェ??? ??? っ??ー?? ??っ 。 ??????? っ 、?? 。
二
??????????????、???ー?ッ?????????????「??」???????????? 。 ? ?、??ー ー、 ー ? 『??? ??? 』?（? ）? 、??? 、??「 」 、?? ? ? ???? 。?? 、??? ィ??? ??、 ? ? ィ??っ ? 、 、??? ? っ?、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? っ ????、 っ?。?、 ? ? ????。??????? ?、??? ???? ? 。????? 、『 』 「 」
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?????。?????????????????????????、??????????????????? 。 ????、 ??、??? ? っ 。?? 「 ?」 （＝ ? ??? ?? ???。 ???? っ 、???ァー っ 、??? ?? 「???」 ?? ????? 「 」?? 。????ー? ?っ ????????? 、?? ??っ 、??? ? （『 』?）、 ッ 、?ッ?（『 ? ?』 ） っ 、?? っ 、??? ? ー
（『?????????????』????）、??
??????ィ??、?ー??（『????』???
?）、????????ィ?、??????ォ???
???（『 ? 』 ? ）、 ィ????? （ ? ? ）、 ー?
（『??? 』? ）、?????????っ?。
??? っ 、??? （ ） 、 ???、 ッ? ???? っ??。 ???ァ ??（?? ）??? ? ? 。??? 、??ュ????????????????っ??、?????? っ 。?? ?? ? 、??? 、?? っ 、??? ???? っ 。????????????、?「???『??』?、????『????』???? ? ? ? ?
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?????。???????????、???、??????????????????、??????????『 ? 』 ?っ??っ 」 （ ） 。 ? 。??ー ー ー 「 」?? ? 。 「 、 、??? ? っ 、??? 、ー?? 『 ?』 、??? （ ）?? 。 「 （ 。 ）
（Ω
?????）?????（↓????????????
???? 」 （?ー?ー? 「?? 」 っ?。 「 ???? ???? ? 。…??? 、?? ?????????、 ?、 ???? 」 （ ）??????。「 ? 、??? 。 、 、?? （ ? 《 。
?????????????????????????????????? ???? 。 、??? ??﹇??﹈??? 、 、??? ? っ ???????、 」 （ ）???????? ?っ 「 」 ??? ? 。???????ー ー???? 、? 「 ? 」?? ? 。?? ? ? 「 」 （＝????。。?????????????）???、????? 、 ョ ー?? ?、 。?ー? 、 ??ィ ッ ッ 、?ッ?、??? ュー、??ー、 、???? ? ?? ?
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???????。?????????????????????。??????????、「????????? 」 ? 、????? ? 。 ?ッ??? 。??? 、??? ??? 。??? 、 っ??。????? ?? 。 ?ャ????ュッ?（?????????） 、「 ?????? っ 、 、????? ? っ 、??? 。」（ ）「?? 、 、??? 、????? っ ? っ 。」（??）????????「???????」?（????。。??????????。。?）???? ?、?
????? ッ? ? ョ ッ （??ー????） 。
???、???????????????ー???????????????????????。?????? 。 、?????? っ 。??? ? ? 、??? っ?? っ 。????? 。?? 、 ー??。 、 ョー?? 、「 」???。 ? 、???? ? ュー??? 、?? 。????? っ 。??? 、 ? 「 」??? 、 ? 。 、?? っ? 「 」 （ ＝ ）??? ?っ ?? ????ッ 、 、??? ?
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???????????????????????????っ?。????? 。 ???、?????????????? 。??? ? 「 」 。????? ??、??? 。 ー??? 、「??」????????????????????
??。????? ? ?っ?。??????? ??? ??????、??? 、????? ?? 。??? 「 ? ー??? 。 、ュー? 、?? 、 、 、??? 、 … ? 、??? ???? ?? 。??? 「 」??? 、
???。????????（『???????????????』????）?ー???ッ?ー??ー??
（『?????』????）???????????
?。????? ? ? ? ? ???? ????、 ? ???????? 、 。???、 、??? 、?????? ?????? 。?? 。?、 、??? ? 、??? ???? 、 ??????????? ?? ?????、?「??? 、 、?????? ? ??。??? 「
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?????」????????????????????????。???????? ???? ? 、 ェ? ???????? ェ 「 ー ッ??ュ 」 ???? ????????。??? 、「 」??? ? ???? ?。 ー ー ー「??????????」???ー????????。
????? 、 「?? っ 」 （ ） 。??? ー ー 、??? 、? っ??? 。 ?、?「 」
（??。????。???? 。。 ?）??っ ?
??? （ ? 『???』 ）??? 、 ?? っ??? っ 、
??????????っ??????????????? 。 （ ァ????? ） 、??? 、??? ー 、?? ?? ? 。 （ィ?? ッ ー『?????????????????? 』 ）???、?? ????? ? 、?? 、 ? 、?? ? ?? 。 （????『 』 ） ? 、?ー?ー? ー? ）、????? ????????? 、?? ょ 。?? （?? （ 。。 。。 ＝ ）?? 、???? 、 、??? ? 。??? ? 。??? ??? 。
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?????ー?ー??ー??????????（?????）???、 ? ? ???? ょ ? 、 ????????、???
??、??????????（????????）?
??? ? ??????? 。 、 ? （?? ）??? っ??。 （???） ? 、?? ?? 。??? ???? ???? ?。 、??? 、『 』??? 。??? 、 『 』??? っ 、 っ??? 。 。??????） 。??。 「??? っ 。…
?????ャ????、?????????、??????。???????、??????????っ?
????????。」?（????????????）??? 。????? ?
??? ?? ? ???? 。 。?? ???? 、??? 。??、 、 「 」
（［
????＝??????）???、????????????
???? 、 「 」????? ? 。 ?????? 。???、 、??? ?? ? っ? 。 ?????? っ ? 。??? 、??? 、??? っ ?????っ 。 っ?? 。
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???ー?ョ????????????、??????????????っ?????????????????????っ???、??? 「 ?」（??????????????????????????
??? ? 。???、 ??????? 、 ??? ?? っ?????? ????? 。??? 。??? 、 ? っ??。 ュ ゥッ???、 。?? 、?? ? ? っ? 「?????? 、?? っ 。」 （ ） 、??? っ 。
「??????????????、????????
??? ?﹇ ﹈?っ???。 ィ ッ ッ ァー
????《???》?（?????????????????
『???????????????????、???
??? ???? ? 。??????? 、 ? ? ? 』
《???》? ﹇ ﹈ 、 、
??? ?、????、 ?」
（???）?。
??????「 」 ? ?? 、??? ???? ? 。 っ ? 、ェ????????????、????????????? 、 ェ ー ッ?? ュ ? 、??? ?? ?、?? 。??、 ?? ????、???? 、??ッ ? っ 、?ー???????????? っ???
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???。??、 ?????????、???????????? 、 ? 、??? っ??? ?、 、?「???? 」 ? 。??、 、??? ー???。 ? っ 、 ??????????? 、 「???、 、 」 「?」? ? 。??? 。??、 ? ???? ? 、 。?? 、 「 」??? ??? 。??? 、??? ?。 「 」??? 。???。 、??? 。 「 」???っ 、
???、????「???」???????っ?、????? ? ? ? ? 。??? ??????????、???? 、「???????」???????????????
????。??、? 「??? 、???? ? ェ 、?? ュ 、?????? 。????、??? 「 ェ ? ー ェ?? ? ??? ? ）?、??????? ??????????????? 、? ??、? 、? 、?、?ー ー、 、?、??、? ?
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会計報告（1994年1月末）
収入
　繰り越し
　会　費
　冊子売上金
　集会参加費
136，265
235，000
61，905
21，500
合計
?????? ??? ?支
454，670円
167，250
71，361
41，000
13，852
合計
現在高
293，463円
161，207円
???
?、??、?????、??、?????、 ? ?????、?ー?ー??、 ?、?
☆☆☆■993年活動報告☆☆☆
1月20日
3月28日
4月　1日
7月　4日
9月18、9日
10月30日
10月30日
「フェミニズム・宗教・平和」
第6号『転換期の女性』発行
例会　中村恭子「宗教における女性の役割分担」
Womanspirit　l5号発行
例会　高尾　利数
　　岩田　澄江
　　奥田　暁子
横浜女性フォーラムの
「フォーラムまつりミニコミ展示パネル」に参加
Womanspirit　l6号発行
例会　藤谷　蓮月
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????（?????）???????????????
??。????????????っ???????????? 、 ? っ 、?っ ????、?????????っ???????????、????????っ??? 。 ?、??? ? っ 。」
???????
???????????? ? ? ? ?。?????????????? 、? ? ? ????????????っ??、?????っ?? ???? ???? っ 、???、???? ? 。??? 。 っ 、??????? ?。
「???ェ???????????????????????????????????っ???
???。???????????、??????
?????????????????っ?。??????、?????、?????????????????? 、 ? っ??? ? 、 ???? ? ? っ??、 。?? ?? っ 。?、? っ??? っ ?、?? ? （ 、??? ）、 、「???ァ?」?????????????????っ????????。???????? ?
????? っ?? ? 。 、??? ? ?
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?????。??? 、 ?????、???????????っ?、 ??? 、 、??? ー? 、 ??? 。??? ?? ? 「 」 、?? っ ュ （??? ? ? ュ ???? ）「 」 ???? ???? 、 ? 「 ェ 」??? 、 ェ???っ 。 ィ ェ 、??ー ?ー ???、 ィ ェ ????? 、??? 。 、?ェ? ? ?、 っ?（? 、 ）?? ?っ 、 ? っ?? ?。??? 、? っ?? 「 っ??」 っ ? ?。
??、??????????????っ????????????????、??????????????、「 ? 」 ??? ?、 、??? ? ー 。 ???? ? っ 、???（? 、?? っ 、?っ ）。??? ??????????、???、????????????? 、?? ???、? 、 ー ー??、 っ?? 。 、「????????」??????????????
??? ? ?? っ 。 、?「??? ???? 。 ?? 」??? 。?? ? 、??? っ 。 、 、???、 。
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????????っ?????????「??」?、?????????????? ? ???? （ 、 ???? っ ? ）。??? 「 っ 」??、 ㌧、 っ 「?? っ 」 、 「 ????? 」 ????? ? っ 、?。? ? 、??、??? ? 、??? ?、?? 、 。??????っ?、????????? ? ?? 。?「???」? 、????? 。??? 、 ? ? 、????。??ー ー ュ ー
?っ?。『???』????、?????????????????っ??????????、???????? ? ?? ? 、 ??? ゃ 。 ュー??? 、 ? 、???? 、 、 ェ??? っ ? っ っ 。??ェ 、?? ー 「???、 、 」??? 、? 、 ェ??? ? っ 。 、???? ? っ ェ 。?? 「 ェ 」 「 ェ 」??? 、???、 ェ ??「? ェ ? 」 「 」??? 。「 ェ 」 「 ェ??? 」 、 ? ェ??ィ ? 、???っ? 。
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????、?????っ??????????ェ???????ィ???ェ????????????????、 ェ? ィェ???????????、????????????。? ?、 ェ???? 、???、?ェ?? ェ??? 。??? 、 ェ??? 。??? 、 ??ェ? 、??? 、??? ?。 、?、??。
??????????
???????
?????????、????????????????「?????」????、???????????? ?。?? ェ 」??? ? ??ェ? ー ? 、 ??ュ? ョッ ? 「 ェ??????????????????????????? 、 ? っ?。」?? ? 。 、 ェ????? 、 ェ ??????っ??? ? 、 ェッ?ョ 。??? ? ???。??? 「 」??? ??? ェ? ???っ 、 ? 。?? 、??、?? ? ェ 、
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??????????????????っ??????、「?????????」?????????????? 。 ???? ? っ 。 、??? ? 。??? ー ー ュー ー???? ???????、??????、??? ュー ー （?? 、。 ? 。?? ュー ー??? 、 。??、 。 。。 ???ュー ー ? ???? ュー ー??? 、 ? ??????? ェ 〔??? 〕 ???? っ 、 、「??? ェ 。」??? 。 、 ェ ? ュ?ィ? 、 ? ェ???????????????????。???、
????????????????????????、????????????? 。??? ????????????? 。 、 ュー ー ェ??? ? っ??? っ??。 ェ?? ? 。??? 「??」 「?」? ? ? 。??? ェ?? 、 「ェ??????っ??っ???????????」???? 。?? ? 。
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???????????っ?????
???????
???????? ? ? ? ? 、 ? ? ??っ? っ 、 ? っ 。??? 、??? ? 、???っ ? ??。????????????????、 、??? っ 。??? っっ?????。????????????、????????? 。???????? っ 。??? っ 、 ?? っ ??? 。 、????? 。（?）????????????????????
?????
????????????????????????????????????。。??????????????????????? ???。?? ????｝ ?????? ? ?。。 ???????? 、 ??? 。 、 ?? ?? っ 、??? ?ィ??? 。 、「??、 ?? ? 」??、 、?? ?（ ? ?ィ ー??? ）。??? ? 、 ??? ? 、??????? ???? ェ っ??? 、?? 。 ???? 、???? ? っ 。
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（?）??????????
??????????????、??????????っ?ゃ???。?????????????????（? ） 、 ? 、??? ? 。??? 、 ? ? ???、 ??、? 。?、 、??? ? ??? 。
（?）????????????????
????、 「? ? 」?? ???、 ??? ?? ?。 、??? ?? ??? ?。? 、?ェ??? 、??? ? ? 、 ????っ 。 「 （ ）?」 ? 、???? ???っ 。
??????????（ ?????）?????????????????????????????????????? 、 、 ????????????? 、??? 、?? 。??? 、???、??。? ? ッ??? 。 っ??? ? 、?? ???? ? っ 。??? 、?? ー 、 、??? 。 ー???ー ュー ー 「?? ? ? 。?????、??? 」???、 ?
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???????。??、??、??????????????????????????????、????ェ? ? ? ???? 。??? ? っ?? 。???、???、 「 ?ッ????? ッ ョ 。???????、????????????????
??? ー 」?? 。?? っ??っ? 、「 」?っ ??? 。 ??? 、 、????? ?? 。???、 ュー ー??? っ?? ? 。 、???ッ??? 。 ッ??? ? っ 、 ????? 。
?????????????????。??????????????、????????????????っ 。????? ?。 ???? ?? 。 ォー ー?? 、? ー ＝ 、
????????、????????????。??
??? っ????? ? っ 、??? ??っ?? 。????? ? 、??? ッ??ッ 。 ォ??? 、 ォ?? 。?? （ ）??? 、 っ 。?????。 ? ?? 、?? ? 、 「っ?」???「??????ゥー?」???????
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??、「????????」?????、????????っ??????。??、?ィ??????????? ?、 。 ? ??? 。??? 、 ? ? 。??? 、 ? 、??? ?? 。 、っ??????????っ?。????????????????、?????????ォー?ー? っ ? 。
???????????? 「 」??? 、 ???? っ 。 、??? 「 」???。 、??? ?? 、??? 、?、? ?? ?。??? ッ??? っ 。??? ? ?? 、 ィ
?????????、???ッ????????っ?。????、??????? ? ??。??? 、 、 ?? ??????????? ? 。 ?? ????ー?ッ ? 、 ??っ? 、?っ?? っ 。??? ? ? ? ??????????っ? ?。 。??? ???? ? 、?? っ?。?????????? ?? 。?? 。??? ? っ?。? 、?? 。 ??? ? っ 。 、??? ッ ? 。
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??????ッ???????、????????????? ? っ ? 。?? ? 、??? 、 。??? ??? ????????????? 、 ? ? 、?? 。??? ァー ー（??? っ ） 、??? ? ? 。??? ??、?、 、 ッ???? 、?、? っ??? 、??? っ 。?? ? ? ? 、??、??? 、ゃ?? 、 ? 。 ? 、??? ? 。?? 。 、 ッ??? ?? 。???
?????、??????????????????。?? ???、??????????????? 。 ????????。 ? ? 「?? 」 （ ）。????? ?? ? ???? 。? 。??、 っ??。?? 、 、??? っ 。??っ 、 っ 。?? ????。??っ っ ? 。 ???? 、 。?? 、???。 ? っ?? 。??? ? っ??? ??
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??????????、?? ???????。
?????????????
?（? ????、?????????? ? 、 ?????????、? ? ?? ? ???。）
?????????? ? ? ? ?????????????????????。?? ??????、?????? 、??? 、? 。 ? ???? っ 、
?????っ????っ????。???????、???? ????????????? ??
?????????? ? 。
????????????ォー?ー???????ー????????っ?、?ェ?????????????? 。 ッ ?ッ ュ? 、 ェ???。 ? ? ? 、??? 。? 、? 、??? 。 。 ー?????????????????。??、?????? 。? 、??? 。 、 っ??? 、 ???? ? ???? （ ）
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?????????
?????????
???ェ?????????????????? ????? ??????? ェ???? ? （ ）＝? ??? ??
